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北 太 屯 羊 面 音 恥 熟 革 で 発 生 す る 低 気 圧 （ 摂 隅 醗 気 圧 ） の う ち 、 最
火 風 速 が 毎 秒 17. 2 メ ー ト ル 以 上 の も の 如 台 風 と い い ま 可 。
こ の 然 縣 知 王 は 発 主 し 「 遷 祈 に よ っ て 0 和 名 が 違 い 、 ガ リプ｀ン‘毎
周 辺 で は ） ＼ リ ケ ー ン 、 イ ン ド 洋 で は サ イ ク ロ ン と 呼 ば れ て い 姦 芍 。
日 本 に 台 風 が 近 っ ‘ ‘ く (I) lo., ほ と ん と 8 月 か ら q 月 に か け て で す 。 と
こ ら で 、 ふ つ う 台 風 は ビ う い う 進 路 を と る の で し ょ う 。
台 風 1ふ だ い た い 北 太 平 洋 晶 気 圧 の ま わ リ の 空 気 の 流 れ に 沿 っ て
進 む 頌 固 が あ る の て 、 初 め 面 へ 向 か っ て い た 屯 の が 、 途 中 で 進 路 厄
8 月 し か し 、 ジ ベ リ ア 晶 気 圧 の 影 響 が
残 っ て い 9 6 月 や 南 下 し て く る 10
月 未 か ら 1 1 月 に か LT "t. し よ ． 転 向 し
な い で そ の ま 』 ま 面 へ f--r く こ と が 多
い よ う で す 。
北 太 平 洋 晶 気 圧 は 春 か ら 夏 に
か げ て 北 上 し 、 愛 か ら 秋 に か げ て
南 下 し ま ぶ 。 7 月 か ら 8 月 ご ろ の台 風 の お も な 進 路
（ 破 棚 謹 練 1こ つ い でい ） や 可 ぃ 進 路 ）  台 風 m 坦 路 と 10 月 か ら 11 月 に か 17
て の 転 向 し た 台 風 の 進 路 を 比 べ る
と、 :lt 太 平 洋 善 気 圧 の 1ま ） だ し の 火 き さ の 違 い が よ く わ か I) ま ふ
と こ ろ で 夏 に し よ た ま に 迷 走 台 風 と い て ジ ゲ ザ グ し 「 噂 蒻 応 進 距
厄 ヒ ら 台 風 も あ リ 弐 す が 、 こ れ は 上 層 の 大 気 の 流 れ が 弱 く て 占 し れ
て い ら 時 に な ら よ う で す 。 ( H 令 Y )
秋 の 墜 空 の 散 歩
介
と さ ：  10 月 5 日 （ 木 ） 月 令 3.4 四 羨 6 時 ,,.v8 時 雨 天 中 止
と こ ろ ： 城 訟 固 （ 富 山 和 這 書 館 前 ）
対 象 ： 一 搬 （ 小 営 生 は 4 年 生 以 上 で 保 諧 苗 つ さ そ い の こ と ）
申 し 込 ふ
② 参 加 加 麟 ・ 類 令 、 詞 虚 電 話 番 号 を 記 入 の
上．、 q 月 21 日 （ 木 ） ま で に 申 し 込 い で 下 さ い 。
申 し 込 お 先 ， ： 富 山 市 科 労 文 化 ヒ ン タ ー 違 設 準 焼 平 務 局
祓 装 ・ 持 ち 切 ； 寒 さ 厄 防 ぐ 阪 装 、 壊 中 電 灯 、 持 っ て お ら れ ら か ょ
1墨 認 邑 、 早 見 盤 な ど
定 羮 ：  50 名 （ 定 員 を こ え る 場 合 は 抽 邁 ）
注 意 ： 当 日 天 気 が あ や し い 亨 3 時 か ら ち 時 ま で に 秤 ‘ 塁
如 じ セ ン タ ー の 「 ヨ シ ム ラ ...¥ Iこ 問 い 合 わ せ る こ と 。
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